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РЕФЕРАТ
Дипломная работа  содержит 69 страниц, 6 рисунков,  4 таблицы, 29
использованных источников, 1 приложение.
ИННОВАЦИИ,  ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.
Объект: развитие инновационной деятельности.
Предмет:  экономическое  развитие  и  инновационные  процессы  в
рамках данного развития.
Цель работы:  изучение вопросов и проблем, связанных с развитием
инновационной  деятельности  Республики  Беларусь,  а  также  исследование
основных  направлений  и  особенностей  инновационной  деятельности
развития предприятий.
Методы  исследования:  аналитический,  сравнение,  классификация,
описание и обобщение, синтез
Дипломная  работа  посвящена  изучению  развития  инновационной
деятельности,  и  анализу  его  специфике  в  Республике  Беларусь.  В  работе
рассматриваются  теоретические  основы  формирования  инновационной
деятельности,  а  также  особенности  инновационной  деятельности
предприятий Республики Беларусь.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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РЭФЕРАТ
Дыпломная работа  утрымлівае:  69 старонак,  6  малюнкаў, 4 табліцы, 29
выкарастаных крыніц, 1 дадатак.
ІНАВАЦЫІ,  ІНАВАЦЫЙНАЯ  ДЗЕЙНАСЦЬ,  ІНАВАЦЫЙНАЯ
ІНФРАСТРУКТУРА,  ІНАВАЦЫЙНАЕ  РАЗВІЦЦЁ,  ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ
ІНАВАЦЫІ, ЭКАНАМІЧНЫ РОСТ
Аб’ект: развіццё інавацыйнай дзейнасці
Прадмет:  эканамічнае  развіцце  і  інавацыйныя  працэссы  у  рамках
дадзенага развіцця.
Мэта  працы:  вывучэнне  пытанняў  і  праблем,  злучаных  с  развіццём
інавацыйнай  дзейнасці  Рэспублікі  Беларусь,  а  таксама  даследаванне
асноўных  кірункаў  і  асаблівасцей  інавацыйнай  дзейнасці  развіцця
прадпрыемстваў.
Метады даследавання: аналітычны, статыстычны, параўнанне, апісанне і
абагульненне, сінтэз.
Дыпломная  работа  прысвечана  вывучэнню  развіцця  інавацыйнай
дзейнасці  і  аналізу  яе  спецыфіцы  ў  Рэспубліцы  Беларусь.  У  рабоце
разглядаюцца тэарэтычныя асновы фарміравання  інавацыйнай дзейнасці,  а
таксама  асаблівасці  інавацыйнай  дзейнасці  прадпрыемстваў  Рэспублікі
Беларусь.
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова - аналітычны
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і
метадычныя  становішча  і  канцэпцыі  суправаджаюцца  спасылкамі  на  іх
аўтараў.
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REPORT
Thesis: 69 p., 6 Fig., 4 Table, 29 sources, 1 adj.
INNOVATIONS,  INNOVATIVE  ACTIVITY,  INNOVATIVE
INFRASTRUCTURE  INNOVATIVE  DEVELOPMENT,  TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS, ECONOMIC GROWTH.
Object: development of innovative activity.
Subject: economic  development  and  innovative  processes  within  this
development.
Work  purpose:  studying  of  the  questions  and  problems  connected  with
development of innovative activity of Republic of Belarus, and also research of the
main  directions  and  features  of  innovative  activity  of  development  of  the
enterprises.
Methods: analytical, comparison, classification, description and generalization,
synthesis.
The thesis is devoted to studying of development of innovative activity, and the
analysis  its  specifics  in  Republic  of  Belarus.  In  work  theoretical  basics  of
formation  of  innovative  activity, and  also  feature  of  innovative  activity  of  the
enterprises of Republic of Belarus are covered.
Author  of  the  thesis  confirms  that  resulted  in  it  cash-  analytical  material
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and
all  borrowed  from  the  literature  and  other  sources  of  theoretical  and
methodological terms and concepts are accompanied by references to their authors.
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